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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
meraikan   tujuh pesara dan tiga waris 
staf   yang telah kembali ke rahmatullah 
bagi mengenang jasa mereka sepanjang 
berkhidmat di UMP.  
Majlis disempurnakan oleh Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor 
Dato’ Dr. Yuserrie Zainuddin bertempat di 
Dewan Bankuet, Canseleri, UMP Pekan pada 
22 Disember 2015 yang lalu.  
Profesor Dato’ Dr. Yuserrie  berkata, majlis 
ini membawa pengertian yang amat mendalam 
dalam konteks apresiasi sumbangan dan 
pengekalan keharmonian hubungan antara 
UMP dengan dua kumpulan yang diraikan 
pada hari ini iaitu pertama, para pesaranya 
dan kedua, para waris kakitangannya yang 
telah kembali ke rahmatullah. 
“Majlis ini juga turut mengabadikan 
penghargaan kepada tujuh orang staf 
universiti yang   bersara bagi tempoh bulan 
Disember 2014 hinggalah Oktober 2015 
yang melibatkan     Profesor, Profesor Madya, 
Jurutera, Pegawai Tadbir, Pegawai Keselamatan 
dan Pembantu Tadbir,” katanya.  
Antara staf yang   hadir adalah   Profesor 
Dr. Noornina Md Dahlan, Profesor Madya Dr. 
Wan Maseri Wan Mohd, Haji Rosdi Mohamed, 
Haji Ghazali Hasan, Mohd Samsuddin Ab. 
Karim,  Mohd Sallehon Ismail dan Tuan Zairani 
Tuan Ab Rahman. 
Pada masa yang sama juga, UMP turut 
mengabadikan kenangan   buat tiga orang 
staf   yang telah kembali ke rahmatullah 
tatkala masih dalam perkhidmatan di 
universiti iaitu Allahyarham Profesor Dr. 
Razman Md Tahar dari Fakulti Pengurusan 
Industri (FPI), Allahyarham Hamidi Sudin dari 
Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta 
(JPPH) dan Allahyarham Mohd Wazir Samsudin 
dari Bahagian Keselamatan,” katanya.  
Ujar beliau lagi, ingatan UMP terhadap 
mereka tidak pernah luput, malah akan 
sentiasa segar. Apatah lagi, sekiranya budi 
dan jasa serta perkhidmatan yang diberikan 
itu menginspirasikan pula orang lain untuk 
menjadi lebih baik berbanding sebelumnya. 
“Begitu juga dengan budi dan jasa yang 
telah disumbangkan kepada pembangunan, 
perkembangan dan kemajuan sesuatu 
organisasi itu adalah ibarat amal jariah yang 
sentiasa mengalir.
  “Sebagai penjawat awam, slogan 
‘Berkhidmat Untuk Negara’ adalah amat 
sinonim dengan kita sehari-hari. Di mana 
jua ditempatkan, dengan apa jua jawatan 
dan gelaran serta sifat tanggungjawab yang 
diberikan tujuannya adalah semata-mata atas 
kepentingan perkhidmatan. 
“Malahan, konsep perkhidmatan itu 
sendiri mempunyai konotasi yang amat luas. 
Perkhidmatan tidaklah semata-mata tertumpu 
atas sebab jawatan, tetapi yang lebih utama 
ialah kerana soal amanah dan ibadah,” 
katanya. 
  Justeru, beliau percaya mereka yang 
diraikan ini telah memberikan inspirasi 
yang bermakna kepada rakan-rakan sekerja 
dan staf yang lain untuk turut maju dengan 
cemerlang dalam pekerjaan mereka. 
  Bagi Tuan Zairani Tuan Abd Rahman 
melahirkan penghargaan terima kasih 
kepada UMP atas penghargaan ini apatah lagi 
dengan pengalaman lebih sedekad dari awal 
penubuhan UMP hingga kini pastinya tidak 
dapat dilupakan sepanjang hayatnya. 
Hadir sama memeriahkan majlis ini iaitu 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dr. Mashitah Mohd Yusoff, 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat 
& Kualiti), Profesor Dato’ Dr. Ishak Ismail, 
Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri 
& Masyarakat), Profesor Dr. Zulkifli Yaacob, 
Pemangku Pendaftar, Encik Abd. Rahman Safie 
dan Ketua Pustakawan Haji Ruslan Che Pee.
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